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表 紙 に よ せ て
『地域と子ども学』創刊号と第２号は、本学園の委託事業である東村山市に
ある子育て支援センターの「ころころの森」を掲載しました。
今回は、地域交流研究センターを特集するにあたり、本学園の地域を象徴し
ている玉川上水の風景をとりあげました。
春夏秋冬思いがけない美しさの風物誌に育まれながら本学園と地域との交流
を発展させていきたいと願っています。
表紙の英語表記の訂正とお詫び
本誌創刊号の英語表記がCommunity and Child Studies であるのに、第２号
では Community and Child Science となっておりました。Community and 
Child Studies が正式英語表記となります。ここに訂正とお詫びを申し上げます。
